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COSMOSWorks — це програмне забезпечення для вирішення завдань розрахунку на статичну міцність і стійкість у лінійній і нелінійній постановках, виділення власних частот, оптимізації форми деталей і складань у лінійній постановці, аналізу утоми й поведінки конструкції при ударі методом кінцевих елементів.
Програма використовує геометричну модель деталі або складання Solidworks для формування розрахункової моделі. Інтеграція з Solidworks дає можливість мінімізувати операції кінцево-елементної апроксимації. Граничні умови й результати розрахунку прив'язані до геометричної моделі. 
На даний момент Solidworks у якості ядра використовують три програми для виконання фізичного моделювання процесів: COSMOSWorks, COSMOSFloworks (моделювання аэро- і гідродинамічних процесів) і COSMOSMotion (моделювання кінематики механізмів). Це дозволяє COSMOSWorks використовувати результати аеро- і гідродинамічного або теплового розрахунків, виконаних в COSMOSFloworks, а також навантаження руху, отримані в результаті динамічного аналізу в COSMOSMotion. 
Аналіз сучасних наукових і практичних публікацій показує, що COSMOSWorks дозволяє розв'язати більшість повсякденних завдань вітчизняного машинобудування (принаймні тих, які можуть бути вирішені засобами чисельного аналізу). Дана програма має раціональний інтерфейс і розумно обмежену функціональність, що дає інженеру можливість зосередитися на проектуванні, не відволікаючись на властиві "універсальним" пакетам подробиці. 
Програма використовує твердотільні, оболочкові й балкові кінцеві елементи. Використовувані види граничних умов дозволяють розрахувати не тільки окремі деталі, але й складання. В COSMOSWorks присутні 
p-  та h-адаптивні методи побудови сітки кінцевих елементів. Це значить, що в зонах з високим градієнтом енергії деформації програма збільшує порядок полінома, що апроксимує поле переміщень у кінцевому елементі. Також дана програма містить розширювану бібліотеку властивостей матеріалів,  що полегшує працю проектувальника. Усі ці особливості дозволяють використовувати COSMOSWorks для аналізу більшості конструкцій виробів машинобудування. 
Очевидно, що кваліфікація виконавця визначає якість створеної конструкції. Розрахункові програми, як правило, використовуються для перевірки результатів проектування й для одержання матеріалу для подальшого вдосконалення конструкції. У цьому випадку застосування інструментів, інтегрованих у конструкторські програми, таких як COSMOSWorks, дозволяє перебирати варіанти з мінімальними втратами часу на виконання рутинних операцій.


